





































































25．1229．23．2．23．92326．926．624123．722．5 24．22 ρ21．319．923．5 25．4ユ9ユ 17．7
October
19318．413815．017．4 19．619．619．916．618．4 17．819．417．1 16．6 19．319．418．517．6
November




4．8 0．7 1．7 2．5 3．2 0．7 一〇．6 5．4 2．4 2．3 72 4．3．与・o 3「6 2．7 6．1 4．7
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14．421．0 23．718．5 25．0 23．322．814．820．725．417．516．6 18．123．2 24．121．019．7




24．325．226．6．26．525．8 23．3 23．4 24．324125．9 29．429．2．26．725．825．8
！8．0 17．8 15．820．119818．815．4 19．720．417316．6！3．3 16．017．8 17．5 20．6
17．316．413717．5’13．5 11．8 10．512ユ13．011．912．512．114．418．8 14．013．116．1
6．5 11．2 7．7 10．3 8．5 8．1！1．5 13．0 6．2 6．3 12．5 7．4 3．7 38 8．1 10．2





1 2 ， 4 5 6 7 8 9 10 上旬
ｽ均

















29．429．831・串23230．032．229・2．3S．o26．1 29．6 32．431．426．8 30．632．53214乞9．8
September










7．2 8．0 5．4 13．1
??
15．1 8．5 ．9．4 7．9 6．6 10．113．51．1．1 8．1
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27．4 26．5 30．5 29．1 30．327．827．1
31．225028．930．330．532．7 34．9 31．5 28．7 32．433．732．334．035．13α432．430．4
26．631．129．730．333．028．427．129．326．427．831．234．332．935．631．030．630．2
18．422327．ユ 24．330．426．7 25．3 20．8 26．021．920．021．8 25．1 19．2 23．725．4
24．5 21．8 17．421．816．817．618812．8 18．116．022．223．726．621．116．519．1 22．2
19．213．217．416．820．018．019．314．5 16．416．11599．8 5．8 10．3 14．616．5
















4．1 4．7 6．0 8．0 9．5 6．4 11．5151313．2 93 ．7．4 8．8 11．1
June　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』




22．120919．423．2 2720．4．！8．4 23．122．222．121．4ユ9．9 乞0．2 21．7．2α420．721．822．1
September










4．2 1．7 4．5 3．3 8．1 8」1 6．7 6．3 9．7 9．4 5．0 4．0 5β
Decemb。，
一〇β τα4 一〇．2 0．2 0．4 0．6 一1．6 25 0．4 0．1 4．4 3．0 2．01．4 一〇．4 70・4一〇．2
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21．921．221321．1 21．52402α719．222．019．9 17．821921．922．5 20．7 21．12 2
15．011．6 8．9 16312．014．211．714．316．9 9．2 7．1 55 8．9 16．3 11．615．7
13．412」10．713．8 8．3 6．3 5．3 ユ0．4 ユ0．1 10．2 6．8 6．0 7．4 ユ6．4 ユ0．9 8．9 11．6
2．9 5．5 43 5．9 3．0 5．044 5．9 3．3 1．9 98 5．8 2．3 2．0 4．3 6ユ
































































































































































18 19 20 中旬v 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬v
???
0 0 0 34．5 0 2．5 4．5 α5 0 10．5 4．5 0 0 0 0 22．5 57
0 037．0 44．08．0
i　O．5
0 0 0 0 0 0 0 0 8．5 204．5
0．5 30．5 0．5 119．05．0 0 0 4．0 0．5 0 0 0 0 0 0 9．5 158．5
4．0 15．0 2．0 84．0 0 3．5 20．0 ！．0 8．0 3．5 2．5 0 0 0 4．0 42．5177．0
52．0 2．0 0 170．5 0 0 0 11．5 0 1．0 0 0 0 α5 13．0217．5
0 11．0 0 278．5 0 0 0 15．0 0 0 0 0 0 32．518．065．5346．5
0 1．0 0 23．0 0 0 0 0 0 0 26．521．041．5 1．5 90．5141．0















WSW．WCALMCALME N SSEW NNESWESE ENES SW S 熈
August
WNWSWWSWN N SWCALME CALM ESECALMS SWWSW㎜
September






CALMWSWN N ENE CALMCALMNE NEWSWCALMENECALMWSW
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ESEENECALMNNE SW NNWW SSENE E SSESWSSWSSE
wWSWSW S CALM CALME WSWSW N ESE ESES
CALMENESWCALMCALMCALMCALMCALMWSW耶 WSWSWCALMN
SWNEWSWSSESECALMSSWCALMNENNES CALMENENE N
㎜ CALMCA　LMCALMN CALMNE N CALMENE NENEWSWCALM











0．2 1ユ 1．4 0．1 2．0 0．0 1．1 1．0 2．2 0．7 0．8
Ju。と．
0．2 3．1 1．3 0．9 0．8 1．0 0．4 1．5 1．1 1．6 2．1 1．1 0．5 0．6 1．3 0．9
July
19 ．0．2 0．4 0．1 0．9 1．2 0．7 0．8 0．2 0．5 1．4 0．5 0．5 1．3 0．4 2．9
Augus　t
13 α6． 2．0 0．5 14 1．2． 0 1．0． 0．5 1．5 0．5 0．2 0．7 0．9 1．1 2．7
September
0．3 1．0 0．8 1．3 0．2 2．6 0．8 0．5 α5 0ユ 0．2． 08 0．4 0．6 0．8 1．4
October
1．0 1．0 0．1 0．4 ．1．2 0．5． 2．2 1．7 1．0 0．4 0．5 0．0 0．8 0．8 1．4 0．6
N6Vember
0．7 2．1 1．1 1．64．9 0．1 0．5 0．4 1．7． 0．6 0．4 1．7 2．4 0 1．4 0．4
December
0ユ 0．3 1．3 1．4 1．1． 0．4 0．1 1．3． 0．2 0．6 0．5 0．1 08 0．2 08
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17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 2829 3031
1
1．9 0．0 0．2 1．0 0．7 2．4 0．1 09 1．0 1．5 0．8 1．0 1．0 3．2 1．7
08 0．3 1．4 18 1．5 1．2 0．5 0．7 1．7 1．5 0．3 上0 1．5 1．4
0．5 08 0．0 1．2 0．9 4．5 1ユ 38 0．5 0．8 0．5 1．0 0．8 3．7 0．2
1．5 0．5 ／．0 0．5 0．3 0．4 1．7 1．1 0．6 0．9 1．0 1．3 4．7
0．2 1．8 0．6 0．4 0．2 0．2 0．2 0ユ 0．5 0．9 3．4 0．7 0．4 0．7
3．5 08 1．7 1．2 0．4 0．3 α5 α1 0．5 0．3 0．3 0．4 0．6 0．5 1．6
0．3 0．3 0 0．2 0．9 0．0 1．7 0．9 0．2 08 0．6 1．7 1．0 0．1
1．2 08 0．3 1．0 0．8 1．7 0．3 0．2 1．1 0．3 0．8 1．5 0．4 1．6 1．5
124　　　　　　　　　　　　　　環境病態研報告　60，1989
　Table　7．　Daily　Weather　（1987）　：OCIear　days，O　Fine　days　，












O ＠ ＠ o o o o ＠ e o o o＠ ＠ e o oo ＠
July
o ＠ e ＠ o ＠ o o oo ＠ ＠ o ＠ ＠ ＠ e o e
Augus　t
＠ ＠ o ＠ e ＠ ＠ ＠ ＠1＠ o o ＠ o o o ＠ ＠ o
September
o oo o oo ＠ e ＠ ? e e e ＠ o e e ＠ o
October
＠ ＠ ＠ o o ＠ o o o o ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ e e o o
N　ov　ember




＠ e ＠ e ＠ o e o ＠ e e＠ ＠ ＠ e oo
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＠Cloudy　days，　（D　Slightly　cloudy　days，　e　Rainy　daysG　＊Snowy　days，　［＞x　Hail
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ ① ◎ ① ●
?
△
○ ○ ◎ ◎ ● ○
?
◎ 0 0 ○ ○ 14 0 11 0 1 0 0
◎ ◎ O ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ 0 18 0 10 0 2 0 0
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
? 0 ? ◎ 12 0 16 0 3 0 0
○ ○ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○
?
● 13 0 、15 0 3 0 0
0 ○ ○ ◎ ● ◎ ● ○ ○ ○ ? 14 0 8 0 8 0 0
0 ● ○ ○ ● ◎ ◎ ○ ○ ○ ? ● 玉4 0 ユユ 0 6 0 0
○ ○ ○ ◎で ◎ ◎ ○ ◎ ● ●
? 15 0 9 0 6 0 0





?? 2 3 4
『
6 7 8 9． 10 上旬
ｽ均






32．536．4 32．9 38．1毎o32．667・45．7．770．958．9 62．24836α1
June












51．867．566．9 66．160．650．557．482．4 73．9 81．7『．5・9 82．282．383．275．3 66．380．583．0
6。t。ber
?﹇






84．i82．184．7 84．077．88牛4 84．883．185．783．479．5 84．284．0848185．375．677．5
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45．ユ 37．6 76．058．8 69．867．9 43．2 45．3 39．756．462ユ57．9 61．8 51．9 55．655．8
63．482．467．865．374350．8498 49376．165．059352．2 64．447．561．859．1 62．5
78．168．071．2 64．1 68．8 69．9 82．3 77．062．473．457．853．974．068．868．3
一83．0
7．5．867．577．970．874266．7 81．2 84．1 59．2 41．168373．079．1 69．871．2
73．2 46．773．770．862．569．178．2 84．4 84．9 81．3 84．373 62．582．678．776．5 73．3
71．982．884．277．275．6 85．4 70．3 57．8 85．05．4 83．579．282．385．7 79．076．9





1 2 3 4 5 6 7 8
9．












10．7．！1．5 9．2 0 012369．9 9．4 2．1 0 1．2 0 ユ1．2 10．4
July
1b 0 0 0 8．3 α1 与．5 ．7・8 5．1 3．7318 0．　　　0 5．0 08 0 0．6 1．i
August
0．5　　5．6 5．2 0 α6 7．6 0．1 0 4．1 0．1 宕3・812．0 9．4 ??9．0 8．7 7．2 O．5
September
9．9 7．9 ユ．2 19・8
．10．6
5．0 0．1 0．1 1．7 ．0 47．3 0 0
???
7．7 6．6 0 0
October
4．1 4．5 5．4 lo・5 6．4 8．9 8．6 7．1 9．9 9．675．0 0． 0．9 5．9 3．4 0 0 2．4
Ng・・mb・・




0．9 0 4．4 8．2 0 8．428．4 ．0 0 0．2 23 3．4 5．0 0．3
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18 19 20 中旬v 21 22 23 24 25 2627 ?? 29 30 31 下旬v
???
1
4．0 12．3 5．7 40．3 6．6 0 0 0 6．6 0 0 11．3 0．4 8．310．944．1157．4
10．0 1．0 0．1 4540．6 9．0 9．21　5910．4
1　7．9
7．0 0．2 0 0．2 50．4165．7
5．0 0 3．5 16．0 0 1．1 8．5 1．7 0 10ユ 5．5 6．0 5．5 6．2 0．6 4『・2 93．0
0 4．2 1．4 52．4 3．3 0．3 1．7 0．1 0 3．5 6．1 89 7．9 8．0 2．642．4118．6
0．1 5．6 11．031．4 9．7 ＆0 1．7 0 0．9 6．4 8．0 10．7 7．5 0 52．9131．6
6．2．5，34228．3 1．5 6．6　69 0 0．1 0 9．8 9．ユ 7．6 0 0 41．6ユ44．9
8．8 0．7 8．7 41．1 59 5．7 4．5 2．1 8．／ 19 0．1 0 0 3．1 31．41153





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上旬．
ｽ均

















4．3 4．6 0．4 0β 1・5 08 1．3 2．1 ユ．2 5．2 2．21P98．7． 8ユ 9．2 5．3 2・9． ．1D
Table　2．　Daily　Maximum　Temperature　（OC）　（1988）
1 2 3 4 5． 6 7． 9 9 10．．上旬
ｽ均
11 12 ．? 14 15 16．
11
Janua坪








．93 2．4 3．6 5．8
M攣
7．0 8．3 ．3．1 5．7 7．0 7．5 吊・8 7．0 88．13．3 7．1 15．814．6 18．01b．4 9．5 ??? 4．8
Table　3．　Daiユy　Minimum　Temperature（℃）　（1988）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬ｽ申 11
1．
?? 13 14 1．5 16 ．17
Jヨ。。。w
一6．8 6．5 2．5 2．0 2．2＝19一23 315 0．5一〇．9 1．1 一1．2
．2．i一1．1 一1．4 6．7 4．7 1．2
February
み1，1 一3．2一4．3 ．一 R．2 3．3 1．3 一2．7一1．5一1．0一1．0『1尋 一〇．5 一〇マ 一LO一1マ 0．2．一 Z．3 一1．Q
March
3．2 ．19一〇．9 一ユ．7 一1．4 一工7 一〇．9 ・1・9． 一2，3．0．2 「0．6 0．2 3．4 1．1 413 2．1 1．．6 0．7
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21 1．0 1．9 2．5 10．2 9．4 2．1 一〇．1 1．9 3．1 0．9 4．0 4．2 1．1 4．7 4．2 3．5
0．ユ 0．7 2．1 1．0 ユ．1 一〇．3 29 2．9 21 2．7 3．7 2．7 2．3 2．2 ．1．7
4．7 7．6 7．4 6．6 6．8 8．6 7．9 7．4 5．5 6．！ 6．4 5．2　6．08．7 9ユ 7ユ 53




4．6 9915．0 ユα215．014．6 9．8 2．4 7．7 7．7 7．8 10．112．210．6 6．0 9．4 9．5
1
1．6 7．1 7．2 5．7 4．011．4 5．8 8．0 8．7 8．7 5．3 9．6 8．4 7．8 6．4
12．212．210．512．210．412712．41178．0 7．410．715．211．7 10．1ユ2．2 11．1 10．2




1．7 一ユ．2 一1．3 0．6 適．8 6．7 一1．9 一3．5 一〇ユ 0．2 一18一〇．8 一1．0 一1．2 0．6 一〇．4 0．4
一1．0 一1．9 一2．2一1．0 一〇．3 一2．4 2．2 一〇．9 一1，3 0．7 0．5 一〇．2 一〇．8 一〇．3 一〇．9
0．7 0．6 2．2 1．6 2．6 6．9 3．1 α5 1．7 4．4　－1．3一2．7 3．7 5．6 一α3 2．2 ユ．1
．32 　　　　　　　　　　　　　　　環境病態研報告　60，1989
Table　4．　Daily　Amount　of　Precipitation　（mm）．（1988）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬
ｽ均
11 12 13 14 15 16 17
Januaw
0 9．0 2．023．513．5 0 2．5 0．5 1．0 8．0 60 1．0 0．5 0 0 5．5 1．0 5．0
February
0．5 2．02401．0 1．5 4．5 8．5 5．0 1．5 28．5 77 0 0 0 15．012522．010．0
March
8．5 0．52051．5 0 0 5．5 0．5 4．5 0．5 42 1．5 7．0 0 14．5！3．0 0 7．5
Table　5．　Wind　Direction　at　9　A：M．　（1988）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
January
ENECALMCALMNE N ENEN ENEWSWCALCALMENEGAL　　NE㎜CALM
February




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16
January
1．2 α0 0．0 09 0．6 0．4 0．4 1．8 5．5 0．5 0．0 0．8 0．1 2．5 0．6 0ユ
February
0．5 2．5 3．4 0．5 1．9 0．2 4．1 0．1 0．5 0．0 0．0 1．0 α2 0．6 0．0 0．0
March
0ユ 0．7 0．0 α6 0．5 0．2 4．6 0．5 α3 0．4 2．1 α0 0．2 0．9 19 2．5
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4．0 0 0 21．5 5．5 2．0 0．5 0 0 0 0 0 0 0 2．0 10．91．5
29．5 3．0 1．0 93 7．5 0 11．5 0 0 0 1．5 0 0．5 21191
2．0　　0 0 45．5 5．5 15．0 0．5 0 6．0 25．0 0 0 0 0 0 52139．5
17 18 1920 21 22 23 2425 2627 28 29 3031
E NECALMSW S SWWSWSWSWCALMSEENESEENEWSW
CALMCALM　CALMCALM　ENESSW CALMCALMCALMW N SSWENE
CALMWSWCALMENECALMCALMCALME CALMNECALME WSWE NE
ユ7 ユ8 19 20 2ユ 22 23 24 25 26 2728 29 30 3ユ
09 1．2 0．2 0．2 3．6 0．4 4．4 3．7 1．3 0．2 0．5 0．5 03 0．5 4．4
0．0 0，0　　0．2 0．2 α5 0．7 0．0 0．1 0．1 0．4 0．5 0．8 0．9













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬
ｽ均
11 12』 13 14 15 16 17
Janua塀




72．24L583．5 68．780．069．783．470．380983．6 81．677．681．182．1 76．2
March
83．683．582．077．781．7 79．477．457．9 83．078．5 78．540．178ユ68．2 59．5 75．2 44．0 82．9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬v 11 12 13 1415 16 17
Janualy
8．3 0 3．8 0 0 5．8 0 1．4 3．4 1．4 24ユ 0．4 0ユ 7．9 8．5 0 4．4 0．8
February
4．7 1．0 0 5．4 0．8 ！4 1．3 1．5 2．1 1．0 192 0 2．8 1．7 4．2 0．1 1．2 4．0
March
0 0 0．5 4．1 1．7 2．0 9 6．3 6．5 8．7 30．7 3．3 0．1 79 0．7 1．6 0．1 0
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＠Cloudy　Days，　qD　SIight　ly　Cloudy　Days，　e　Rainy　Days，　＊Snowy　Days，　As　Hail
20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31o o ＠ o e ? A
o ＠ o ? ? o ＠ ＠ e o o ＠ 10 o 9 o 8 4 o
o ＠ o e ＠ ＠ ＠ e o ＠ 4 o 14 o 2 9 o
o ＠ ＠ e o eleo oo ＠ o 101　012 o 5 Iral




82．279583ユ81．1 57．2 82．945．144．5 63．8 52．672．864．170．783．9 44．662．073．2
82982．377．780．681．567．184．484．073．875．682968．477．5 77276．0
83．474．241．364．7 46．5 82．9 69．843．4 2．7 77．446．352．481551．24a461．668．3
18 19 20 中旬v 2ユ 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 下旬v
???
0 4．8 8．9 35．8 0 G．9 2．7 3．1 5．6 3．9 ユ．7 3．5 3．9 7．4 1．4 34．1 94．0
0．6 6．2 0．9 21．7 0．4 9．9 0 3．3 4．9 0．2 0 6．3 0 25．065．9
6．5 13 5．8 27．3 0．1 0．7 3，3　7．7 0 0 9．2　333．6 1．0 8．0 36．9 94．9
